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mint a Küküllő a partjait elborító kökénybokroktói, vagy a fentebb em lített földrajzi
nevek a rajtuk nőtt fák és bokrok nevéről.
Ne feledjük, hogy s o m szavunk éppúgy ótörök eredetű, m int kö ké n y szavunk.
Az utóbbi pedig a szintén ótörök eredetű ké k melléknévnek a származéka. Ebbó1 a
melléknévbó1 származik viszont ké k l ik , ké k e l l ik igénk, amelyek régi földrajzi neveink-
ben szintén előkerülnek, vÖ . 1333 : U num m ontem qui w ulgo K e e kle w appellatur,
1337: Ad unum montem qui uulgo ke e k le u appellatur (OklSz.). A mai ké ke l lő régi
í-ző alakváltozatát rejti em lített szótárunk alábbi adata: 1435: Ad arborem piri kyke l -
le w ke r tw e l dictam . A ké ke l lő származékra már Czuczorék idézték Berzsenyink hal·
hatatlan sorait abból a költeményébó1, amelyben nem messze innen, a somogyi N ik-
lába távozva Kemenesaljától búcsúzott: "Ti ké ke l lő halmok! gyönyörű vidékek! I Ve-
gyétek bús könnyemet" (CzF. Ill, 483).
M indezt figyelembe véve igazat adhatunk MOÓR ELEMÉRnek, aki két ízben
is hangsúlyozta, hogy a K ü kü l lő neve lehet magyar származék is, vagyis úgy keletkez-
hetett a kö ké n y egyik régebbi alakváltozatából, m int ké k szavunkból a most idézett
ké ke l /ő melléknév. (M inderre vÖ . MOÓ R, Bo1gSzláv. 7, valam int UŐ ., HonfSzékEr.
62-3.) Ném ileg hasonló jelentésű, de ugyanilyen képzésű szerintem a fü ve l lő , fü e l lő
földrajzi név is, amely a legeltetésre alkalmas helyek megnevezésére hasmálatos.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Mécs Lászlónak kedvenc szava volt a r ó zs á l ló ,
amelyet ő e szép virág nevéből játékosan ugyanúgy képzett, m int ahogyan hajdanában
a K ü kü l lő , So m ló , F ü ve l lő földrajzi nevek keletkezhettek a tövüket rejtő növények
megnevezésébó1 (vö. MÉCS LÁSZLó: "M lijus. R ó zs á l ló reggel. Remény, ígéret, har·
mat. I A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb
legyen a föld"). Ugyanezt a kedvenc szavát hasmálta a költő akkor is, am ikor vissza-
vonhatatlan búcsút vett "a r ó zs á l ló virradatban fellángoló pipacsszinű kabáttói", s
vele pesti egyetem i éveitől is (vö. MÉCS LÁSZLó, Aranygyapjú. Bp., 1971. 25-6).
De ne feledjük azt sem , hogy Adynk is ehhez hasonlóan kö d lő -n e k látta a távoli Bük-
köt: "Nagy messziről kö d ö l t a Bükk" (idézi BARTHA KATALIN , A magyar szókép-
zés története. Bp., 1958. 56). Ilyenek még: a r a n y ló , b ű zlő , fé n y lő , s á r ló , s á r g á l ló stb.
M indezek alapján úgy vélem , hogy a Som ló földrajzi név is bele tartozik ősi ma-
gyar neveinknek abba a jellegzetes csoportjába, amelyeknek tövében a tájat beborí-
tó, jellegzetes növények valamelyikének a megnevezése rejlik.
1. E lőadásom címe föltehetően semmi szenzációt nem sejtet, hiszen közismert
tény, hogy azokban a nyelvváltozatokban, ahol önálló fonémaként él a középzárt e ,
ez a fontos beszédhang megtalálható m inden típusú lexikális elemben: tőszavakban,
toldalékokban, kötőhangként morfémahatáron és természetesen tulajdonnevekben is.
Ennek ellenére a szakirodalom mégis inkább csak a közszavakban és toldalékaikban
mutatkozó zárt e - zé s s e l foglalkozott részletesebben, viszonylag ritkán esett szó a tu-
lajdonnevek zárt e-zéséről, pedig számarányát tekintve igen jelentős mennyiségű lexi·
kális elem található itt is, amelyek érzékenyen befolyásolják a sokat vitatott jelenség
disztribúcióját és az esetleges belső törvényszerűségek kialakítását.
IMRE SAMU A mai magyar nyelvjárások rendszere c. könyvében (Akadém iai
K iadó Bp., 1971. 212-21) a nyelvatlasz adatainak segítségével leírta a zárt ~-zés
gyakoriságát, azt hogy az egyes nyelvjárásterületeken m ilyen a megterhelése, hol erő-
sebb, hol gyengébb fokú az előfordulása. Ebből a leírás ból kiindulva - úgy gondo-
lom - érdemes lenne a tulajdonnevek zárt ~-zését is alaposabban megvizsgálni. El-
sősorban arra kellene keresni a választ, hogy van-e valam iféle párhuzam a közszavak
és a tulajdonnevek zárt f?-zése között. Azokon a nyelvjárásterületeken, ahol erősebb
a zárt ~-zés, m int másutt - például középpalóc nyelvterületen vagy Nyugat-Dunántú-
lon -, ott ugyanez tapasztalható-e a tulajdonnevekben is, vagy pedig más tendencia
mutatkozik a szókincsnek ezen a sajátos területén. Természetesen annak földerítése
sem érdektelen vállalkozás, hogya zárt ~-zés egy-két szabályba foglalható törvény-
szerűsége - például az, hogy vegyes hangrendű szavakban többnyire m indig zárt ~
van - érvényes-e a tulajdonnevekre is.
A nevek világában azért lenne érdemes először inkább a földrajzi nevek zárt
l!-zésének tanulságait áttekinteni, mert ehhez a vizsgálathoz igen nagy mennyiségű
élőnyelvi anyag áll rendelkezésünkre. Az utóbbi évtizedekben megjelent földrajzinév-
kötetek a zárt f?-t is föltüntetik azokon a területeken, ahol az ~ önálló funkcióval ren-
delkező beszédhang. Ezeknek a köteteknek a hatalmas névanyaga tehát alkalmas
ilyen jellegű vizsgálatok elvégzésére.
Mostani rövid előadásomban lényegében csak a probléma fölvetésére kerülhet
sor, és ezen túlmenően arra, hogy össiefoglaljam egy szűk témakörben a zárt f?-zés
tanulságait. Úgy gondoltam , hogy mivel Zalaegerszegen tartjuk ezt a névtani konfe-
renciát, Zala megye településneveit tekintem át, ennek a névanyagnak a tanulságaira
szeretném fölhívni a tisztelt hallgatóság figyelmét. A vizsgálathoz az anyagot az 1964-
ben elsőként megjelent Zala megye földrajzi nevei című (Szerk. PAPP LÁSZLÓ és
VÉGH JÓZSEF. Zalaegerszeg, 1964. 737 oldal) kötetbó1 merítettem , továbbá a ki-
adványsorozat legújabb terméséből, a most kézhez kapott Zala megye földrajzi nevei.
ll. A Keszthelyi járás című (Szerk. BALOGH LAJOS és ÖRDÖG FERENC. MNyTK.
178. szám . Budapest, 1986. 157 oldal) kötetbó1, ugyanis jó néhány éve már annak,
hogy a Keszthelyi járás ismét Zala megyéhez tartozik. Az egyszerűség kedvéért azokat
a neveket tekintettem településnévnek, amelyek az em litett két kötet első bekezdésé-
ben ilyen funkcióban ki vannak emelve. M ivel a zárt N a magyar köznyelvi helyes-
írás nem jelöli - a mai magyar nyelvben beszélt nyelvi jelenségként kell számon tar-
tanunk -, ebbó1 szükségszerűen következik, hogy ehhez az áttekintéshez Zala megye
településneveinek nem a hívatalos alakjait, hanem csak a népnyelvben meglevő válto-
zatokat használtam föl.
2. Ha a településneveket a zárt /!-zés szempontjából vizsgáljuk, akkor érdemes
külön tárgyalmmk a nevekben előforduló közszói elemeket és külön azokat, ame-
lyek a mai nyelvi rendszerben közszóként nem használatosak. Például a Sz~rdahel
csupa közszói elemekbó1 áll - a szl!rda és a hel szó elsődlegesen nem tulajdonnév.
A Besüsárd egy közszó - a belső melléknév - és egy valódi tulajdonnév - a Sárd -
összekapcsolásából keletkezett. Számos olyan településnév is van természetesen, ame-
l y e k e g y e l e m ű e k , é s k ö z s z ó k é n t a m a i m a g y a r n y e l v b e n n e m h a s z n á l a t o s a k , m i n t p é l -
d á u l L e te n ye , T ü r g ye , T e s ká n d , C s ö d e s t b .
3 . V i z s g á l j u k m e g e l ő s z ö r a k ö z s z ó i e l e m e k e t !
a ) Z á r t ~ t a l á l h a t ó a z a l á b b i s z a v a k b a n : e g ~ r 'é g e r ' : E g ~ ( E g e r a r a c s a n e v e ) ,E g é 'r -
s z~ g , E g ~ " ' á r ; ö s s z e s e n 3 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
h e g y : C s o n ka h e tyh á t , D o b r a h e g y , L a kh e g y ( E g e r v á r h o z t a r t o z i k ) , Ö r zs e h ~ g y
( S z e n t e r z s é b e t h e g y ) , Va sM g y ( V o n y a r c v a s h e g y ) ; ö s s z e s e n 5 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
ke r á l : S ze n ke r á l ( K e r k a s z e n t k i r á l y ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
ke r e s z t : K e r e s z tu r (M u r a k e r e s z t ú r é s P e t r i k e r e s z t ú r ) ; ö s s z e s e n 2 t e l e p ü l é s n e v é -
n em e s : N em e s a p á t i , N em é ' s b ü k , N em e s n é p , N em e s s ze r ( S z e n t p é t e r ú r h o z t a r t o -
z i k ) ; ö s s z e s e n 4 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
n ém e t : N ém e t fa lu ( N é m e t f a l u é s K e r k a f a l u e g y i k r é s z e ) ; ö s s z e s e n 2 t e l e p ü l é s
n e v é b e n .
p é n te k : P é n te k fa lu ( K e r k a f a l v a ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
s z~ ' t e l e p ü l é s r é s z ' : B o r b á s s z~ ( B e c s v ö l g y é h e z t a r t o z i k ) , C s e r s z~ g , E g e r s ze g ,
G o m b o s s ze g , K e r e s e s ze g ( B e c s v ö l g y é h e z t a r t o z i k ) , K u s tá n s ze g , M i le j s z i ! g , P a j s ze g
( B e c s v ö l g y é h e z t a r t o z i k ) , P á l{1 S ze g , R ó zs á s s ze g (M i l e j s z e g h e z t a r t o z i k ) , S á r s ze g ( Z a l a -
s á r s z e g ) , Vö r ö s s ze g ( B e c s v ö l g y é h e z t a r t o z i k ) ; ö s s z e s e n 1 2 t e l e p ü l é s n e v é b e n . (M in d e n
b i z o n n y a l m é g t ö b b t e l e p ü l é s r é s z n e v é b e n i s e l ő f o r d u l Z a l á b a n a s ze g k ö z s z ó , d e a
f o r r á s u l s z o l g á l ó k ö t e t b e n a f a l u n é v a n y a g á n a k e l s ő b e k e z d é s é b e n , m i n t f o n t o s a b b a k ,
c s a k e z e k l e t t e k k i e m e l v e . )
s ze r : N em e s s ze r ( S z e n t p é t e r ú r h o z t a r t o z i k ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
s ze r d a : S zi i r d a h e l (M a g y a r s z e r d a h e l y é s T ó t s z e r d a h e l y ) ; ö s s z e s e n 2 t e l e p ü l é s
n e v é b e n .
b ) Z á r t ~ h e l y e t t ö, i l l e t ő l e g ő t a l á l h a t ó a z a l á b b i s z a v a k b a n :
fö l s ő , fő s ő : F ő s ő a p á t i ( N e m e s a p á t i h o z t a r t o z i k ) , F ö ls ő b a g o d , F ő s ő p á h o k , F ő -
s ő r a jk ; ö s s z e s e n 4 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
vö r ö s : Vö r ö s s ze g ( B e c s v ö l g y é h e z t a r t o z i k ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
c ) N y í l t e t a l á l h a t ó a z a l á b b i s z a v a k b a n :
b e s e n yő : B e s e n yő ( Z a l a b e s e n y ő ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
b e s ü 'b e l s ő ' : B e s ü s á r d ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
c s e h : C s e h i ( K i s c s e h i , S ü m e g c s e h i ) ; ö s s z e s e n 2 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
c s e r : C s e r s ze g ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
e r d ü 'e r d ő ' : E r d ü h á t ( l i s p e s z e n t a d o r j á n h o z t a r t o z i k ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e -
v é b e n .
fe j : K u t fe j , P ö lö s ke fe j , T ó fe j ; ö s s z e s e n 3 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
fő d e ' f ö l d j e ' : B o c fő d e , D ö m e fő d e , T o r m a fő d e ; ö s s z e s e n 3 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
I t t a z o n b a n m e g k e l l j e g y e z n ü n k a z t , h o g y t ö b b fö ld je v é g z ő d é s ű t e l e p ü l é s n é v a n é p i
k i e j t é s b e n s z e m é l y r a g n é l k ü l h a s z n á l a t o s , p l . V á r f ö l d e h e l y e t t Vá r fő d , B o n c o d f ö l d e
h e l y e t t B o n c o t fő d
h e l 'h e l y ' : B á r h e l ( B á r s z e n tm i h á l y f á h o z t a r t o z i k ) , B e c s e h e l , L i in t i s zo m b a th e l ,
S ze r d a h e l (M a g y a r s z e r d a h e l y é s T ó t s z e r d a h e l y ) , Vá s á r h e l ( K i s v á s á r h e l y h e z t a r t o z i k ) ;
ö s s z e s e n 6 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
kö ve s : K ö ve s ku t ( Z a l a k ö v e s k ú t ) ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
l e n g y e l : K i s l e n g y e l ( B e c s v ö l g y é h e z t a r t o z i k ) , L e n g y e l ( N a g y l e n g y e l ) ; ö s s z e s e n 2
t e l e p ü l é s n e v é b e n .
l i g e t : L i g e t fa l v a ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n
m e l / é k : S á r m e l l é k ; ö s s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
m e s ze s : M e s ze s g y ö r ö k ( B a l a t o n g y ö r ö k h ö z t a r t o z i k ) ; ö > s z e s e n 1 t e l e p ü l é s n e v é -
s z e n t : S ze n t a d o r g y á n , S ze n t~ r g y á n ( U s p e s z e n t a d o r j á n ) , S ze n t a n d r á s ( N e m e s -
s z e n t a n d r á s ) , S ze m b a l á z s ( Z a l a s z e n t b a l á z s ) , S ze n t~ r z s é M t ( A l s ó s z e n t e r z s é b e t , F e l s ő -
s z e n t e r z s é b e t ) , S ze n g r ó t ( Z a l a s z e n t g r ó t ) , ,S z e n g y ö r g y ( B á n o k s z e n t g y ö r g y , Z a l a s z e n t -
g y ö r g y ) , S ze n g y ö r g y v ő g y , S ze n g y ö r v á r - S ze n g y ~ r v á r , S ze n t i v á n ( Z a l a s z e n t i v á n ) ,
S ze n k ~ r á l (K e r k a s ze n t k i r á l y ) ,S ze n t k o zm a d o m b g y a , S ze n t l á s z l ó , ' S z e l / á s z l u ( B u c s u s z e n t -
l á s z l ó , P u s z t a s z e n t I á s z l ó , Z a l a s z e n t l á s z l ó ) , S ze l l ő r i n c , S ze m m á r t o n ( Z a l a s z e n tm á r t o n ) ,
S ze m m ih á l ( Z a l a s z e n tm ih á l y ) , S ze m m ih á i fa ( B á r s z e n tm ih á l y f a ) , S ze m m ik /ó s (M a g y a r -
s z e n tm ik l ó s , M ik l ó s f a , T o r n y i s z e n tm ik l ó s ) , S ze m p á l ( B a g o d v i t e n y é d h e z t a r t o z i k ) ,
S ze m p é t~ r ( T ü s k e s z e n t p é t e r ) , S ze m p é t e r fő d , S ze m p é tu r ; ö s s z e s e n 2 7 t e l e p ü l é s n e v é -
b e n .
s z i g e t : S z i g e t ( G e i s e s z i g e t , S z é c s i s z i g e t ) , K is s z i g e t ; ö s s z e s e n 3 t e l e p ü l é s n e v é b e n :
d ) S t a t i s z t i k a i b o n t á s b a n a k ö z s z ó i e l e m e k a z a l á b b i k é p e t m u t a t j á k :
z á r t ~ t a l á l h a t ó 10 s z ó b a n , 12 s z ó t a g b a n , 3 3 t e l e p ü l é s n e v é b e n
ö - ző a l a k t a l á l h a t ó 2 s z ó b a n , 3 s z ó t a g b a n , 5 t e l e p ü l é s n e v é b e n
n y í l t e t a l á l h a t ó 1 5 s z ó b a n , 1 8 s z ó t a g b a n 5 4 t e l e p ü l é s n e v é b e n
S z á z a l é k b a n k i f e j e z v e a s z ó t a g s z á m :
z á r t e = 3 6 %
ö = 9%
n y í l t e = 5 5 %
4. M o s t v e g y ü k s o r r a a w k a t a n é v e l e m e k e t , a m e ly e k c s a k t u l a j d o n n é v k é n t é l -
n e k . N a g y r é s z ü k t e rm é s z e t e s e n e z e k n e k i s k ö z s z ó r a v e z e t h e t ő v i s s z a , a s z ó t ö r t é n e t i ,
e t im o ló g i a i k u t a t á s o k e z t b iw n y í t j á k , d e a h é t k ö z n a p i e m b e r s z á m á r a m a m á r a z e t i -
m o ló g i a i ö > s z e f ü g g é s e l h o m á ly o s u l t . M á s r é s z ü k s z e m é ly n é v b ó 1 v á l t t e l e p ü l é s n é v v é ' ,
m in t p é l d á u l O r Z l e h ~ g y , P é t e r fő d , D ö m e fő d s t b . I g e n g y a k o r i , h o g y a p u s z t a t u l a j -
d o n n é v m e l l é m é g e g y m á s i k e l e m - t ö b b n y i r e k ö z s z ó - i s t á r s u l , p é l d á u l a B e d a
m e l l é a h á za ( B ö d e h á z a ) v a g y a U n t i n é v e l e m m e l l é a S zo m b a th e l ( L e n t i s w m -
b a t h e l y ) . A k ö v e t k e z ő f ö l s o r o l á s b a n a n e v e k a n é p i h a s z n á l a t n a k m e g f e l e l ő e n h o l
p u s z t a , h o l p e d i g ö s s z e t e t t a l a k j u k b a n s z e r e p e l n e k , d e t e rm é s z e t e s e n i t t m o s t c s a k a
n e m k ö z s z ó i e l e m ~ - z é s é r e f i g y e l ü n k .
a ) Z á r t ~ t a l á l h a t ó a z a l á b b i n é v e l e m e k b e n : B ~ d a h á za ( B ö d e h á z a ) , B e / e zn a ,
B e ze r é d , C s e r n i c (M u r a s z e m e n y é h e z t a r t o z i k ) , C s e r t a l a k o s , D e d e s ( L e n d v a d e d e s ) ,
E b e c k e ( Z e b e c k e ) , E g y e g y u t a - E g y e d u t a , S ze n t e r g y á n ( U s p e s z e n t a d o r j á n ) , F ö s ü -
s z e n t e r z s é b e ' t , A s u s ze n t e r z s é b i i t , Ö r z s é b e ' t ( S z e n t e r z s é b e t h e g y ) , E s z t e r g á l , G e l l é n h á za ,
G y e n e s ( G y e n e s d i á s ) , S ze n g y e r v á r ( S z e n t g y ö r g y v á r ) , K e r e c s e n y , K e r e s e s z e g , K e r ü t y e
( B á z a k e r e t t y e ) , K e r k a . . . ( K e r k a b a r a b á s , K e r f a f a l v a , K e r k a k u t a s , K e r k a t e s k á n d ) ,
K e m e n d , L e n t i ( L e n t i , L e n t i s w m b a th e l y ) , L e t e n y e , M e r e n y e ( Z a l a m e r e n y e ) , P é t e r -
fő d ( S z e n t p é t e r f ö l d e ) , S ze m p é t e r ( T ü s k e s z e n t p é t e r ) , S e m jé n h á za , S ze m e n y e (M u r a -
s z e m e n y e ) , S ze p i i t k ( P ó k a s z e p e t k ) , T e k e n y e , T é ' s k á n d ( K e r k a t e s k á n d ) ; ö s s z e s e n 2 8
n é v e l e m b e n , 3 5 t e l e p ü l é s n e v é b e n .
b ) Z á rt i ! h e ly e tt ö ta lá lh a tó a z a láb b i n év e lem ek b en : B ö d e h á z a ( B " t d e h á z a
a lak b an is !), B ö r zö n c e , B ö zö r é d , C s ö r n i c (M u ra sz em en y éh ez ta r to z ik ) , E b ö r g é n
(E b e rg én y ) , Ö r z s é M t (S z en t e r z séb e th eg y ) , Ö s z t ö r ö g n y e , S zö p ö t k (P ó k a sz ep e tk ) ,
S zö m ö n y e (M u ra sz em en y e ) . D e tu la jd o n k ép p en ö - ző n e k te k in th e tő k m ég a k ö v e t-
k e ző n év e lem ek is : B ö d e , C s ö m y e fő d , D ö b r é t e , D ö b r ö c e , D ö m e fő d e , P ö l ö s k e (P ö -
lö sk e fő ) , P ö t r é t e ; ö ssz e sen 1 5 n év e lem b en , 1 6 te le p ü lé s n ev éb en .
c ) N y ílt e ta lá lh a tó a z a láb b i n év e lem ek b en : B e c s e h e l , B e d z s v ő g y e , B e z~ r é d ,
B ö d e , B ö r d ü c e ( Ik ló d b ö rd ő ce ) , B ö r zö n c e , C s e s z t r e g , C s ö d e , C s ö m y e fő d , D e d ~ s (L en d -
v ad ed e s ) , D ö b r é t e (B ab o sd ö b ré te ) , D ö b r ö c e , D ö m e fő d e , E b - e c k e (Z eb eck e ) , E b ö r g é n
(E b e rg én y ) , E d e r i c s (p u sz ta ed e r ic s ) , E g y e d u t a (L e ten y éh ez ta r to z ik ) , F i g y e h á z , G e l s e ,
G é t y e , G y e n i ! s (G y en e sd iá s ) , G yü l e v é s z , H e n y e (P e tó lte n y e ) , H e r n y i k (H e rn y ék ) ,
H e t é s (N e m es h e t é s ) , I g r i c e (Z a la ig r ic e ) , K e h i d a , K e m " t n d , K e m é n fa , K e r e c s ~ n y , K ' e -
r ~ s e s z i ! g (B ec sv ö lg y éh ez ta r to z ik ) , K e r " t t t y e ~ K e r e t t y e ~ K e r i t t y e (B ázak e re tty e ) ,
K e s z t h e l , L e t ~ n y e , L i s p e , M e r i ! n y e , M ik e fa , M i l e j (M ile jsz eg ) , M is e fa , N e s z e l e j , (Z a la -
eg e rsz eg h ez ta r to z ik ) , O r z s e h i ! g y (S z en te rz séb e th eg y ) , Ö s z t ö r ö g n y e , P e t ő h e n y e , P e t r i
(p e tr iv en te , P e tr ik e re sz tú r) , P ö l ö s k e , P ö r d e fő d , P ö t r é t e , R é c s e (N ag y ré c se , K is ré c se ) ,
R e s zn e k , R e z i , S é n y e , S zö m ö n y e ~ S z l !m " t n y e , S z e p e t n e k , T e M n y e , T ü r g y e , V i t e n y é d
(B ag o d v ite n y éd ); ö ssz e sen 5 8 n év e lem b en , 6 1 te le p ü lé s n ev éb en .
d ) S ta tisz tik a i b o n tá sb an a v a ló d i tu la jd o n n év i e lem ek az a láb b i k ép e t m u ta tjá k :
z á r t " t ta lá lh a tó 2 8 n év e lem b en , 3 6 szó tag b an , 3 5 te le p ü lé s n ev éb en
ö - ző a lak ta lá lh a tó 1 5 n év e lem b en , 2 4 szó tag b an , 1 6 te le p ü lé s n ev éb en
n y ílt e ta lá lh a tó 5 6 n év e lem b en , 7 4 szó tag b an , 5 8 te le p ü lé s n ev éb en
S záz a lék b an k ife je zv e a szó tag sz ám :
z á r t " t = 2 7%
ö = 1 8%
ny ílt e = 5 5%
5 . H a ö ssz eh a so n lít ju k e v íz sg á la tb ó l a k ö z szó i e lem ek zá r t " t-z é sé t a m a i n y e lv -
é rz ék sz ám á ra je le n té s se i n em b író e lem ek zá r t " t-z é sév e l, a k k o r a k é t c so p o rt k ö zö tt
je le n tő s e lté ré s t n em tap a sz ta lu n k . M in d k é t c so p o rtb an tö b b a n y ílt e m in t a z á r t ~
(5 5 -5 5% ), am i te rm é sz e te s is , h isz en N yug a t-D un án tú lo n a z á r t " t~ n y ílt e szö v eg b e li
a rán y a k b . 1/3 : 213. T a lán an n y i k ü lö n b ség a k é t c so p o rt k ö zö tt m ég is m eg fig y e l-
h e tő , h o g y a tu la jd o n n év i e lem ek b en jó v a l tö b b az ö - z é s (1 8% ), m in t a k ö z szó i e le -
m ek b en (9% ).
6 . B e fe je z é sü l n éh án y tan u lság lev o n á sá ra is n y ílik le h e tő ség . A zá rt " t-z é s o ly an
sa já to s fo n o lág ia i je le n ség e a m agy a r n y e lv n ek , am e ly e t le író sz em pon tb ó l n em tu -
d u n k sz ab á ly ren d sz e rb e fo g la ln i. N in c sen ek o ly an tö rv én y sz e rű ség ek , am e ly n ek
seg ítség év e l b á rm e ly te rü le ti n y e lv v á lto z a t z á r t e -z é se g en e rá lh a tó le n n e . E z a m eg á l-
la p ítá s te rm é sz e te sen v o n a tk o z ik a fö ld ra jz i n ev ek re , k ö z tü k Z a la m eg y e te le p ü lé s -
n ev e ire is . E g y -k é t sz ab á ly sz e rű ség a zo n b an - h a so n ló an a k ö z sz av ak zá r t f ! -z é sé -
h e z - itt is n y om on kö v e th e tő .
a ) S z in te k iv é te l n é lk ü l z á r t " t-z ó 'k a v eg y e s h an g ren d ű te le p ü lé sn ev ek , te rm é -
sz e te sen c sak ak k o r , h a a v eg y e s h an g ren d ű ség eg y m o rfém ae lem en b e lü l je le n tk e z ik :
S ze n k e r á J , S z e r d a h e l , B e d a h á z a , B e 7 e zn a , C s e r t a l a k o s , S z e n t e r g y á n , E s z t e r g á l , K e r k a ,
T e s k á n d .
b ) U gy an c sak k iv é te l n é lk ü li a z a sz ab á ly is , h o g y a m o rfém ae lem v ég én , n y ílt
szótagban m indig nyílt e található: B e c s e ( h e l ) , B ö d e , B ö r d ü c e , B ö r zö n c e , C s ö d e ,
C s ö r n ye ( fő d ) , D ö b r é te , D ö b r ö c e , D ö m e ( fő d ) , E b e e ke , F i tye ( h á z) , G e ls e , G é tye ,
H e n ye , I g r ic e , K e r e s e ( s ze g ) , K e r e t tye , L e te n ye , L is p e , M e r e n ye , M ike ( fa ) , M is e ( fa ) ,
Ö r zs e ( h e g y ) , Ö s ztö r ö g n ye , P ö lö s ke , P ö r d e ( fő d ) , P ö t r é te , R é c s e , S é n ye , S zem e n ye , T e -
ke n ye , T ü r g ye ; összesen 32 névben . A nevek nagy száma azt bizonyítja, hogy ez a
jelenség nem lehet véletlen előfordulás következménye. Csupán egyetlen név végén
van zárt e , Molnárinak az itt lakó horvátok nyelvében M lin á r c e a neve, azonban nyil-
vánvaló, hogy ez a m i vizsgálatunk szempontjából nem jöhet szám ításba. Az itt em -
lített szabályszerűség azért meglepő, mert a Zala megyei nyelvjárásterület nagy ré-
szén - hasonlóan Vas és Sopron megyéhez - még a nyugat-dunántúli zárt e-zés érvé-
nyesül, és ennek megfelelően lehet zárt e abszolút szó végén is, pl. fe ke te (MNy A
716.), továbbá a birtokos személyrag is zárt e , pl. n ye ve ~ n Yfs ve (MNyA 1147.).
Csak Nagykanizsátói keletre, a somogyi ö - ző terület közelében mutatkozik szó végén
a tiszta nyílt e . A közszavaktól való ilyen nagy fokú eltérés re egyelőre nem találok
magyarázatot.
e) Érdemes azt is megem liteni, hogyatelepülésnevek őriznek néhány olyan
archaikus e-ző alakot, amelyek más funkcióban - közszóként vagy személynévként -
szinte biztosan nem így hangzanak. llyen pl. a király szó e - ző alakja a Sze n ke r á l név-
ben, továbbá a G yö r g y személynév G ye r alakja a Sze n g ye r vá r településnévben és az
Adorján személynév elhasonult alakja: Sze n te r g yá n . .
6. E lőadásomban csak egész kis részletével tudtam foglalkozni a földrajzi nevek
zárt e-zésének. Úgy gondolom azonban, hogy érdemes lesz a vizsgálatokat más terü-
letre és más típusú nevekre is kiterjeszteni, hiszen a zárt e megterhelését tekintve igen
tekintélyes fonémaeleme a magyar területi nyelvváltozatok nagy részének. Ezért
nyilvánvaló, hogy gyakoriságához, elterjedtségéhez a tulajdonnevek tanulságait sem
szabad figyelmen kívül hagynunk.
KOGUTOW ICZ KÁROLY az elragadtatás hangján ír a címben em litett tájról;
pontos földrajzi határának megrajzolásában azonban bizonytalan (Dunántúl és K isaI-
föld írásban és képekben. Szeged, 1930. 1, 216). Ezen nem kell csodálkoznunk, mert
erre vonatkozóan napjainkig is több felfogás ismeretes, jóllehet a Zseliecel foglal-
kozó szakemberek elfogadták a LEHMANN ANTAL által megvont precíz földrajzi
határokat. A geográfusok szerint a Zselie 77 települést foglal magában. A községek
részben Somogyhoz, részben Baranya megyéhez tartoznak (A Zselie természeti föld-
rajza. Pécs, 1971.). Ha az e vidékre vonatkozó történeti kútfőkben és monográfiák-
ban tallózunk, elszomoríthat bennünket az a tény, hogya Zselie múlt jának nemze-
tiségi vonatkozásai szinte teljesen elkerülték a kutatók fJgyelmét. Pedig a különböző
történeti források és demográfiai adatok felhívják a figyelmet arra, hogya Zselicben
jelentős volt a horvátok, kisebb mértékű a szerbek letelepítése a XVI. és a XVII.
században. Azaz nem lehet véletlen, hogy itt m áig utal erre a magyarok által is is-
mert és használatos, de eredete szerint horvátszerb névanyag. A magyar-horvát-szerb
